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Мета і завдання.  Розкрити особливості деструктивних культів, їх вплив на соціум та 
загрозу державній безпеці, яку вони несуть. 
Завдання:  
Дати  загальну  характеристику деструктивним  культам  та сектам.  
Проаналізувати діяльність найбільш поширених в Україні організацій, які справляють 
деструктивний вплив, завдаючи шкоду фізичному чи психічному здоров’ю. 
Розкрити причини поширення та активізації деструктивних культів на території 
України, визначити якісний склад, проаналізувати історію їх виникнення. 
Проаналізувати форми і методи вербування людей  та способи маскування. 
Виявити реальні та потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці 
України від діяльності  деструктивних культів. 
Об’єкт  та предмет дослідження.  Деструктивні  культи та секти на території 
України. 
Методи та засоби дослідження: аналіз інформації про   відомі секти та деструктивні 
культи, що діють в Україні, вивчення  наукової літератури та проведення «бесід» з 
учасниками деструктивних  культів. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Суспільно-
політичні зміни зумовили виникнення політичної, соціальної, ідеологічної і, як наслідок 
правової нестабільності. Зростання інтересу до проблем духовного життя і релігійної 
філософії сприяло появі і поширенню безлічі нетрадиційних релігійних сект і культів. 
Виникла  потреба закріпити на законодавчому рівні положення  про заборону в Україні 
створення та діяльності тоталітарних релігійних сект, а також про відшкодування завданої 
ними шкоди. 
Результати дослідження. Загроза державній безпеці, яку несуть деструктивні культи 
полягає в тому, що їх учасники внаслідок ідеологічного оброблення свідомості з боку лідерів 
таких культів вдаються до фанатизму. Внаслідок перебування у лавах послідовників тієї чи 
іншої езотеричної або окультної доктрини у громадян нерідко трапляється суттєве 
погіршення фізичного та психічного здоров’я або поширюються суїцидальні настрої.  
Сучасне суспільство, незважаючи на рівень свого розвитку, дуже легко пропускає 
через себе нові (або не зовсім нові) ідеї і довіряє новим лідерам, стаючи учасником різних 
релігійних і навколорелігійних рухів. Вони можуть нести потенційну небезпеку і фізичному, 
і психічному здоров’ю людини, а також її добробуту. Атмосфера в секті багатьох спочатку 
зачаровує, тому що до новачків одразу ж виявляють увагу, схвалюють їхній вибір і 
створюють видимість піклування та підтримки. І людині це, природно, подобається – вона 
починає частіше й частіше ходити на зібрання. Згодом – звикає, і за якийсь час їй вже 
складно розлучитися із цим середовищем.  
Висновки. Дослідження ще раз підтверджує, що деструктивний вплив культового 
мислення на духовно-психологічні процеси особистості найбільше проявляється в період 
особистісних криз людини. Саме ці особистісні кризи найчастіше використовують лідери 
деструктивних культів для поповнення адептами. Діяльність на території України російських 
псевдорелігійних і громадських організацій створює передумови для загострення не тільки 
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релігійної, а й політичної ситуації, що становить реальну загрозу національній безпеці 
України. Відсутність чітких і стійких ознак у термінів «секта», «культ», тим більше 
«тоталітарна секта», «деструктивний культ» і «психокульт» дозволяють при бажанні 
зараховувати до таких об'єднань практично будь-яке релігійне новоутворення, релігійно-
філософське вчення, культурно-освітній або оздоровчий заклад. Тому необхідно визначити ті 
групи неокультів, діяльність яких несе загрозу національній безпеці України, а саме дати 
визначення деструктивного, тоталітарного, апокаліптичного культу та сприяти їх швидкому 
вирішенню задля забезпечення соціальної безпеки. На жаль, ситуація, що складається у світі 
в останні роки навколо різних сект, диктує необхідність релігійної освіти, як засобу захисту і 
забезпечення безпеки життя, здоров'я і свободи індивідів.  
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